








Dakwah merupakan kegiatan untuk mengajak masyarakat kepada kegiatan yang terpuji dan menjauhkan dari yang tercela aktivitas dakwah dakwah dapat dilakukan seseorang dengan berbagai cara, baik melalui lisan perbuatan ataupun tulisan, perbuatan ataupun tulisan hal terpenting adalah menyebarkan ajaran agama dan mampu diterima oleh masyarakat. Dengan berbagai macam cara tersebut sebagai orang dalam berdakwah mengunakan perantara media, mulai dari cetak, audio, bahkan audio visual.
Pengunaan media juga harus menyesuaikan kondisi pada perubahan zaman. Adapun yang dilakukan para rasul dalam menyampaikan ajaran agama Islam yaitu mengunakan metode berbicara dan kontak langsung serta mengunakan bahasa yang dapat memberikan penjelasan bagi para kaum yang hidup pada masa Rasul  merupakan metode yang sesuai untuk berdakwah.
Jadi ketika kita hidup pada zaman modern maka Islampun harus semestinya mengiringi perkembangan zaman, diantara kemajuan zaman di era moderen sekarang ini adalah televisi, radio, media cetak, media social ( internet, facebook, Whaatsap dan lain sebagainya) 
 Salah satu media televisi Republik Indonesia atau biasa disebut dengan TVRI, TVRI media nasional yang memepunyai cabanag lainnya di berbagai daerah contohnya Lampung, Palembang, Surabaya dan lainnya. 
TVRI di Lampung dapat menjadi media dakwah yang berbasis media elektronik dan dapat menjadi sumber peningkatan kualitas pendidikan agama  pada masyarakat Lampung. 
penelitian ini masuk dalam jenis penelitian lapangam (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan sebenarnya. Mengenai penelitian ini akan dilaksanakan di Jl. Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan kantor TVRI Lampung.
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